









2010 a été une grande année pour la Revue canadienne de linguistique appliquée (RCLA)! Nous sommes ravis d'avoir réussi à compléter notre première année en ligne. Le système de revue à accès ouvert (SRAO) offre de nombreux avantages à la publication en ligne. Toutefois, ce système n'est pas sans défauts et n'est pas aussi convivial que nous le souhaitons. Nous remercions tous nos lecteurs, auteurs et critiques de leur compréhension durant cette période de transition vers le nouveau système. 
L’un des avantages de publier en ligne a été d’accroître la visibilité de la RCLA à l'échelle mondiale et d’élever le niveau de sensibilisation. Le nombre de soumissions d’articles a triplé au cours de l'année écoulée. Cette croissance est à la fois excitante et assez impressionnante! Notre équipe éditoriale est fantastique. Un grand merci à mon homologue francophone Dre. Françoise Mougeon du Collège Glendon de l'université York qui a piloté l'ensemble des soumissions d’articles en français à travers le processus de critique et de publication. Chapeau au Dr. Leif French, de l'université du Québec à Chicoutimi, qui continue à faire un excellent travail avec nos critiques de livres. La RCLA ne pourrait pas fonctionner sans le travail de Christine Gordon Manley, notre directrice de la rédaction. En 2010, nous avons également eu le privilège de compter sur les services en français de notre adjointe à la rédaction, Anabelle Patterson, étudiante au baccalauréat en éducation à l’université de l’Île-du-Prince-Édouard. Anabelle a maintenant terminé ses études et enseigne en immersion française. Nous sommes ravis d'accueillir Zain Esseghaier, étudiant au doctorat à l’université de l’Île-du-Prince-Édouard, dans notre équipe éditoriale en tant que rédacteur en chef adjoint. Zain fournira une assistance éditoriale et un appui au processus éditorial en français en particulier, et contribuera à assurer la qualité des services en français aux francophones qui s'intéressent à la RCLA. 
En 2010, nous avons publié deux volumes (13.1, 13.2). Le premier, un numéro spécial qui a été publié sous la direction des rédacteurs invités Dre Paula Kristmanson de l'université du Nouveau-Brunswick et Dr Michael Salvatori, chef de la direction de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Ce numéro spécial, qui comprend sept articles entiers et deux critiques de livres, se rapporte à la formation des enseignants d’ALS  et de FLS. Ce numéro est le fruit des présentations faites lors d’un symposium spécial sur la formation des enseignants d’ALS et de FLS, organisé en collaboration avec l'Association canadienne des professeurs de langues secondes au cours du Congrès de Carleton de 2009. 
Le volume 13.2, notre numéro régulier, comprend huit articles (dont trois en français) et six critiques de livres, et est concentré sur une variété de sujets et de contextes d'enseignement et d'apprentissage. Nous espérons que cette variété attirera à la RCLA un large public. Nous sommes satisfaits de la qualité de ces articles et surtout très heureux de publier un article du Dr Roy Lyster de l'université McGill. Roy est connu de nombreux linguistes du monde entier pour ses contributions significatives relatives à l'enseignement axé sur la forme, et pour ses rétroactions correctives dans le domaine de l’apprentissage et de l'enseignement des langues secondes et étrangères. Roy est également ancien président de l'ACLA. Il est encourageant pour la RCLA d’attirer des chercheurs établis et des étoiles montantes comme Roy Lyster, mais aussi Hossein Nassaji, Jean-Yves Lévesque, Callie Mady, et Yvonne Lam, entre autres. Gardez l’œil bien ouvert en 2011,  c’est tout ce que je peux dire à ce point . . . d'autres chercheurs bien connus ont soumis des articles à la RCLA et vous verrez leurs travaux publiés dans notre revue très bientôt!
La RCLA ne pourrait pas faire ce qu'elle fait sans l'aide bénévole de critiques. Je suis sincèrement reconnaissant quand nos collègues disent oui lorsque je les invite à écrire une critique. Une liste complète des critiques de l'année écoulée est incluse sur notre site Web. 
Je vous invite à continuer à passer le mot au sujet de la RCLA. Nous comptons sur vos appels de fichier sur notre site Web pour que nous puissions fournir des preuves sur l'impact et la portée - deux facteurs qui seront déterminants dans les prochains concours du CRSH pour l’aide aux revues savantes. Cliquez souvent, et faites passer la bonne parole! 
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